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en	 cuenta	 las	 limitaciones	 impuestas	 por	 la	 disponibilidad	 de	 las	 instalaciones	 de	 la	
Facultad	de	Ciencias	(aulas	de	teoría,	seminarios	yaulas	de	informática	compartidas	con	el	
resto	 de	 titulaciones	 de	 la	 facultad	 y	 con	 las	 de	 la	 Facultad	 de	 Ciencias	 Químicas,	
laboratorios,	 etc.).	 A	 ello	 se	 añaden	 limitaciones	 del	 profesorado,	 varios	 de	 ellos	
profesores	asociados	 con	disponibilidad	horaria	 reducida,	 o	permanentes	que	 imparten	
asignaturas	 de	 cursos	 diferentes	 e	 incluso	 en	 diferentes	 titulaciones,	 que	 requieren	 la	
adaptación	de	sus	horarios	a	esas	restricciones.		
Otro	 inconveniente,	 no	 menos	 importante,	 es	 que	 el	 número	 de	 grupos	 y	
subgrupos	 está	 ligado	 al	 número	de	 estudiantes	 y	 a	 veces	 las	 estimaciones	 previstas	 al	
hacer	 la	 programación	 docente	 no	 corresponden	 a	 la	 realidad	 de	 matrícula.	 Esto	 en	
ocasiones	hace	necesario	realizar	al	 inicio	de	curso	algunos	reajustes	en	 la	organización	
docente	 (cambios	en	el	número	de	grupos,	 en	 la	distribución	de	 los	estudiantes	o	en	el	
lugar	de	realización	de	las	prácticas).	







La	 finalidad	 de	 la	 aplicación	 que	 se	 está	 realizando	 es	 mejorar	 el	 proceso	 de	
creación	de	los	horarios	de	una	forma	automática	e	interactiva,	tanto	para	los	estudiantes	




vistas	 (por	 semestre,	 por	 profesor,	 por	 aula...)	 ofreciendo	 la	 posibilidad	 de	 editarlos,	
guardarlos	o	exportarlos	a	diferentes	formatos.	
El	 objetivo	 de	 la	 parte	 de	 visualización	 es	 proporcionar	 una	 herramienta	 que,	 a	
partir	 de	 información	 generada	 por	 el	 centro,	 permita	 a	 estudiantes	 y	 profesores	
descargar	y	ver	en	sus	dispositivos	móviles	no	solo	los	horarios	generales	estáticos	que	se	
publican	en	 las	guías	académicas	sino	horarios	 “a	medida”,	adaptados	en	 función	de	 las	
asignaturas	concretas	en	las	que	el	estudiante	se	haya	matriculado.	Podrá	servir	también	
como	 ayuda	 en	 el	 proceso	 de	 matrícula,	 proporcionando	 un	 simulador	 que	 facilite	 el	
análisis	de	las	diferentes	opciones,	comprobando	la	compatibilidad	entre	asignaturas	de	
diferentes	cursos	y	determinando	si	se	produce	algún	conflicto	que	implique,	por	ejemplo,	
una	 modificación	 de	 matrícula,	 o	 una	 solicitud	 de	 cambio	 de	 grupo	 o	 de	 subgrupo.	





























La	 aplicación	 dispone	 de	 un	 sistema	 de	 control	 de	 acceso	 basado	 en	 contraseña,	 que	
permitirá	 a	 los	 distintos	 tipos	 de	 usuarios	 autorizados	 la	 utilización	 de	 un	 conjunto	 de	
funcionalidades.		
Los	tipos	de	usuario	que	 inicialmente	se	han	considerado	han	sido	tres:	coordinador	de	






















































podido	 resolver	 y	 también	 recolocar	 el	 horario	 adaptándolo	 a	 las	 solicitudes	 de	 los	
profesores	o	a	las	necesidades	del	centro.	







La	 parte	 de	 la	 herramienta	 destinada	 a	 usuarios	 estudiantes	 y	 profesores	 tendrá	
únicamente	disponibles	 la	 opción	de	 carga	y	 la	 de	 visualización	del	 horario.	A	 fecha	de	
entrega	de	esta	memoria	de	actividades	esta	parte	aún	no	está	operativa	pero	la	idea	es	





En	el	 contexto	de	 este	proyecto	de	 innovación	 se	ha	 realizado	una	propuesta	de	
Trabajo	Fin	de	Grado	para	un	estudiante	del	Grado	en	Ingeniería	Informática.	La	previsión	
inicial	 era	 tener	 un	 prototipo	 en	 funcionamiento	 en	 el	mes	 de	 junio	 que	 permitiera	 la	
presentación	del	TFG	en	la	primera	convocatoria,	pero	ciertas	dificultades	han	retrasado	
el	 desarrollo.	 No	 obstante	 confiamos	 en	 que	 al	 inicio	 de	 curso	 ya	 dispongamos	 de	 una	
versión	de	prueba	que	permita	chequear	posibles	fallos,	comprobar	su	eficacia	y	mejorar	
su	 funcionalidad.	Si	se	observa	que	el	 resultado	es	útil	para	 la	comunidad	académica	se	
planteará	su	ampliación	con	una	nueva	funcionalidad	que	permita	generar	y	visualizar	de	
modo	similar	los	calendarios	de	exámenes	y	de	pruebas	de	evaluación.	
	
